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A D V E R T E N C A O F I C I A L 
Luego que los Sre» . Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
S e suscribe en l a Imprenta de l a D i p u -
t a c i ó n provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas a l solicitar la suscr ipc ión . 
L o s Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BoLETlN de fecha 
25 d é junio de 1926. 
L o s Juzgados municipales, sin d i s t inc ión , 
diez y seis pesetas a l a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLET IÑ OFI -
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
per iód ico (Real orden de. 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S . M . la Reina D o ñ a V i c -
foria Eugenia, S. A . R. el Pr ínc ipe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
{fíacetá.'deldinl.'>de septiembre de 1927). 
Presidencia del Consejo de Ministros 
K E A L ORDEN CIRCIJIiATl 
Nií in . 1.016 
Exorno. S r . : S . M. el B e y (que 
Dios guarde) se ha servido disponer 
que las Juntas ciudadanas creadas 
por Real-orden de 2 do julio ú l t i m o , 
oyendo previamente a los Delega-
dos de Hacienda, realicen un estu-
dio del acomodamiento digno, ade-
cuado, y económico dé las Depen-
ileiicias del Estado en las capitales 
J e provincia, considerando a este 
objeto todos los edificios que a él 
pertenecen como aprovechables pa-
va el servicio públ ico , sin d i s t inc ión 
de ramos. 
Estas propuestas se e levarán, de-
bidamente razonadas, a la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, docu-
mentadas con croquis de situEción 
de los respectivos edificios y precios 
y condiciones de arrendamiento ac-
tuales, pudiendo completarse dichos 
'•studios y propuestas consiguientes 
"jue do ellos se deriven, con los edt-
fleios ocupados por los servicios 
provinciales y municipales que las 
Corporaciones respectivns . deseen 
hacer «ntrav en la combinac ión . 
De Real orden lo digo a V . E . pa-
ra su conocimiento y electos indica-
dos. Dios guarde a V . E . muchos 
años . Logrogo, 11 de agosto de 
l927.=.Pmii(> de Rivera. 
S e ñ o r e s . . . 
Gaceta del día 17 de agosto ide 1927) 
GOBIERNO C1WI BB LA PROVINCU 
S E C C I Ó N "DE E L E C T R I C I D A D 
N O T A - A N U N C I O 
Don José Pal lrés B e r j ó n , vecino 
de esta capital, ha presentado en este 
Gobierno civi l una instancia acom-
pañada del correspondiente proyec-
to solicitando autorización para ins-
talar en término de Valencia de Don 
Juan , en el llamado Molino de «La 
Berjona», situarlo en el cauce presa 
de San Marcos y Rodrigo A b r i l , 
una central e léctr ica para suminis-
trar alumbrado y fuerza motriz a 
dicho pueblo de Valencia de Don 
Juftn, a base de turbina hidrául ica 
y motor de aceites pesados, empleán-
dose éste hasta tanto se resuelva el 
expediente de las aguas. 
Desde la central al pueblo se ten-( 
derá nna l ínea de transporte de co-
rriente trifásica a 3.000 voltios de 
870 metros de longitud en cuyo ex-
tremo so instalará un transformador 
que rebujará la tensión a 230 voltios 
entre fases, entre las cuales, y é l 
neutro, se hará !a distr ibución. 
Se hará la imposic ión de servi-
dumbre forzosa de paso de corriente 
e léctr ica sobre los terrenos de do-
minio públ ico que se interesen y 
sobre los de los -particulares si-
guientes: 
1. José Pal larés Berjón, vecino de 
L e ó n . • 
2 . Comunal, de Valencia de Don 
• Juan . • ... 
3 Vicente Monover, de idem. 
4 Sinforiano Barrios, de idem. 
5 Vda . de F ide l Garrido, de ídem. 
6 Ensebio Mart ínez , de idem. 
7 Vda. de Emi l io García, de idem. 
8 Vda. de Fernando Garrido, de 
idem. 
9 Comunal, do idem. 
10 Hdos. de Tomasa Gago* de 
idem. 
11 Comunal, de idem. 
12 Orestes Redondo, de idem. 
L o que se hace públ ico para que 
Jas personas o entidades que se con-
sideren perjudicadas con la peti-
c ión , puedan presentar las reclama-
ciones que crean convenientes en 
defensa de sus intereses dentro del 
plazo de treinta días , contados a 
partir del día que se inserte esta 
nota-anuncio en el B O L E T Í N O F I C I A L 
de la provincia, en la Alca ld ía de 
Valencia de Don Juan o ' eñ.J^-.Sec-
fción de Fomento do este Gobierno 
c iv i l . 
L e ó n , 23 dé agosto de 1927. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Núftez 
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o u i t A S PCHUCAS PROVINCIA D E LEÓN 
R e l a c i ó n nominal reclUicada de propietarios a quienes en 
todo o en parte se han de ocupar lincas en el t é r m i n o muni-
cipal de A l i j a de los Melones, con la c o n s t r u c c i ó n de la carre-
tera de tercer orden de L a Bafteza a C a m a r z a n a do T o r a a l a 
d e Madrid a L a C o r u í i a . 
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Nomine de los propietarios 
Terreno común 
D . Hermenegildo Barr ios . 
D.11 Genoveva M i e l g o . . . . 
D . Gregorio Barrios 
Husehio P é r e z 
Francisco P é r e z 
J u a n Barr ios 
"Sebastián A l i j a . . 
Franc isco P é r e z 
Antonio A l i j a Morillas. 
A n g e l Mielgo 
J u l i á n A l i j a 
S e b a s t i á n A l i j a 
Antonio P é r e z A l i j a . . . 
Antonio Ve ledo 
Heros. de Santiago A l i j a . 
D . J u l i á n R o d r í g u e z . 
» Alejandro R o d r í g u e z . . 
» l o r e n z o Casado 
» Juan Mielgo 
» Melchor Mielgo 
» Alejandro R o d r í g u e z . . 
» Lorenzo Casado 
» Melchor Mielgo 
• Miguel Mielgo. 
» J o s é Barrios . 
» lacinto Veledo 
» Antonio Mielgo 
D . " M a r í a Casado 
D . M i g u e l Mielgo. . . . . . . . . . . 
• J o s é P é r e z 
D . " María Mielgo A l i j a . . . 
D . J u a n M i e l g o . . . . . . . . . . 
» Juan Mart ínez ; . . . . . . . . . - . 
»' A l a m i ó ! . M i e l g o . . . . . . - : 
»' Juan P é r e z . ' . . . ' . . . - . . " . 
» Antonio V e l e d o . . . . . . . 
• •'Melchor Mielgo.. . . 
• Jacinto V e l e d o . . . . . . . . 
• Marcos B o t á f l o s . ' . . . . . . . 
»* Marcos B o l a ñ o s 
» A n d r é s Aíoledo. . 
» A n g e l M i e l g o . . . . . . . . 
D . ! ' í re l ipa B o l / i ñ o s . . . . . . . 
D . Franc isco M i e l g o . . . . 
D / ' Manuela C h a r r o 
D . l u á n M i e l g o . . 
J u l i á n R o d r í g u e z . . . . . 
(u l ián A l i j a - . . . . • 
Heros. de Santiago A l i j a 
D . l iusrbio P é r e z . 
» Jacinto Veledo 
» Martín A l i j a 
51 D . " M a r í a C a s a d o . . . . . . . 
55 D . Antonio P é r e z 
56 D." M a r í a Casado 
D . Mart in A l i j a 
58 » Basil io Mielgo 
59 D.il zVntolina B o l a ñ o s . . . . 
60 Heros. de Santiago A l i j a 
61 D . Gaspar Aparic io 
62 • Francisco A p a r i c i o . . . 
63 D.;l A u r e l i a Mielgo 
64 D . Manuel P é r e z 
65 » Antonio P é r e z 
66 » Pedro R o m á n P é r e z . . 
67 » C i r i l o P é r e z 
68 » Francisco A l i j a 
69 » Ambrosio P é r e z 
70 » J u l i á n R o d r í g u e z 
71 » ) o s é A l i j a 
72 » luán Mart ínez 
73 » Antonio Beledo 
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Nombre da los propietarios 
D . lacinto Beledo 
J u l i á n A l i j a . 
Gaspar Aparicio 
Tuan Mart ínez 
Jacinto Beledo 
"Eusebii> B o l a ñ o s 
l u l i á n A l i j a 
Antonio Beledo 
Jacinto Beledo 
Ale jandro R o d r í g u e z . . 
Manuel P é r e z 
Jacinto Beledo 
D / ' Josefa Moril las 
D . Teodoro Astorga 
Jac int > P é r e z 
l o s é P é r e z F e r n á n d e z . 
Marciano V i l l a r 
Domingo A n d r é s 
Manuel G a r c í a 
J u l i á n A ü j a 
Juan Antonio P é r e z . . . 
"Matías V i l l a r 
J o s é Mart ínez 
Pablo Casado 
Domingo G a r c í a 
Saturnino V a l o r a 
Cir íaco V i l l a r 
B l a s Esteban 
S i m é / i P é r e z . 
Saturnino V a l e r a 
Antonio C h a r r o . . . . . . . 
Hcliodoro P é r e z 
P e l e g r í n P é r e z . 
Heros. de Nazario P é r e z . . . 
O . Miguel F e r n á n d e z . . . . 
'Ensebio P é r e z . • • 
M a t í a s V i l l a r . . . . . . . . . 
B l a s Esteban 
Manuel Fidalgo . . . . . . . 
G r e g ó r i o P é r e z 
Heliodoro P é r e z . . . . . . . 
S i m ó n P é r e z ; . . 
Nicomedes M a r t í n e z . ... 
Marcelo Rubio . , 
Gumersindo T e s é n . . . . 
Gregorio P é r e z . . . . . 
Gregorio P é r e z . . . . . . . . 
Migue l F e r n á n d e z . . . . 
J u l i á n B e c a r c s . . . . . . . . . 
D . " B r a u l i a P é r e z . 
D . Benito P é r e z . 
J u l i á n P é r e z . 
S e ignora. 
D . Fábr i c iano F e r n á n d e z . 
Jacinto P é r e z . . . . . . . 
Domingo A n d r é s . . . . 
Teodoro A s t o r g a . . . . 
Victorino A l i j a L e r a . . 
Maximino N a r t í n e z . . . . 
Franc isco Rguez . A l i j a 
Antonino A l i j a . . . . . . . . 
B la s Esteban. 
Gregorio P é r e z 
Francisco A l i j a 
D/1 A n g e l a T e s ó n 
Se ignora 
D . I lian Antonio P é r e z . . 
G a s p a r R o d r í g u e z . 
A n d r é s A l i j a 
J o s é P é r e z F e r n á n d e z 
A n d r é s Hidalgo 
Mauro Mart ínez 
Aurel iano P é r e z 
Franc isco V i l l a r 
S i m ú n P é r e z 
Pedro R o d r í g u e z 
.María Esteban 
P e l e g r í n P é r e z 
Apolonia V i l l a r 
Saturnino V a l e r a . . . . 
Celestino R o d r í g u e z . . 
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Nombre de los propietarios 
Teodoro As torya 
L u c a s L o r a 
J u l i á n Recares 
Pedro Mcri l las 
Saturnino V a l o r a 
M a t í a s V i l l a r 
Arsenio P é r e z 
Mauro M a r t í n e z 
'' A n g e l a T e s ó n 
l u l i á n P é r e z 
Agapito ¡Pérez 
Victoriano A l i j a P é r e z 
Manuel V e g a 
S i m ó n P é r e z 
11 Ange la T e s ó n — 
Marcos R o d r í g u e z 
Gregorio ITerrcre 
Antonio M a r t í n e z , 
P c l c g r i n P é r e z . . . 
Manijel P é r e z . . . . . 
'l loseta Meri l las 
Vecindad 
A l i j a 
Idem 
Idem 
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Nombre de los proPielarios 
D. Justo R o d r í g u e z 
* Teodoro Aslor-j^a 
» N icol as Crespo 
» loaquín M a r t í n e z 
» Ulas listeban 
» Gerardo V a l o r a 
» Kelipo A n d r é s 
» S i m ó n P é r z 
•> K'iscasio M a c í a s 
» J o s é P é r e z F e r n á n d e z . 
» Domingo A n d r é s 
Heros. de Cayetano Rubio Iden 
U . L u c a s L e r a 
> J o s é P é r e z F e r n á n d e z . 
» Marcos R o d r í g u e z 
>. Gregorio Mil lat 
D.:' losefa V i l l a r 
ü . .Agustín laceares 
» Hermenegildo Ucearos Idem. 
D.'1 F e r m i n a B e c a r e s . . . 
I ) . V icente Crespo . 
Vecindad 
M i j a . 
Idein. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
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ace públ ico para que las personas o Corporaciones interesadas que se crean perjudicadas, presenten susopo-
dal plazo de quince días , s e g ú n previene el art . 17 de la L e y de Exprop iac ión forzosa de 10 de enero de 1879. 
agosto de 1927. - l í l Gobernador C i v i l , Telas/oro fífime; iVii'ie^. 
L o que se h  
siciones dentro l , , . .„ .„ . 
L e ó n , 4 de  
O B R A S P Ú B L I C A S PROVINCIA D E LEÓN 
Belfloión nominal'de' propietarios, .reetlfieadá, a.quienes «n todo o parte se han d» ocupar, con motivo de 
las obras de. la doblo v í a entre Palanquinos y L e ó n , s»gún los resaltados del replanteo. 
Ndm. de 
orden Nombre de los propietarios 
Don Anastasio Fresno . . . 
» Felipe G u s t i l l o . . . . . . . 
:» Eugenio Alonso.. . ... . 
E l put-blo de Palanquinos: 
C l a s e de la linca 
Ri'ist iea. 
Í d e m . . . . 
I d e m . . ; . 
I d e m . . . . 
Nombre del colono o arrendatarios 
E l propietario 
Idem 
Idem 
- lio que se 'haca..público para que las pe iso í ias o Corporaciones que se orean perjudicadas presenten sus 
oposiciones, dentro del plazo de quince días , s e g ú n previene el art., 17 de la L e y de Exprop iac ión ' forzosa 
vigente. " ' . - ' - - ' . : • '.; - . " '•, . 
L e ó n , 12 de agosto de 1927.—El Gobernador'Civil , Telenfoi-o Gómez Xúñez. . 
d e l e á p 
' A N I ! S O 1 0 : 
Queda abierto el pago de liabéres 
del mes actual, de los preceptores 
do Clases Pasivas, que tienen con-
signados sus h a b e r e s en 1.a Tesore-
ria-Contailuría de esta provincia, en 
los días que a cont inuación so do 
tallan: 
D í a 1.°. —Pensiones vemunerato-
rias y excedentes de todos los Minis-
terios. 
D í a 2 .—Montepío c iv i l , jubilados, 
pensiones y jubilados del Magiste-
rio. 
Día 3.—Retirados de Guerra y 
Marina. 
Día 5 .—Montepío militar. 
Día 6 .—Los no presentados. 
L e ó n , 29 de agosto de 1927.— E l 
Delegado de Hacienda, P . A . : L a -
dislao Montes. 
M Ü S T M C I Ó N M H M L ¡ 
A l c a l d í a conufifiicioiial <!e 
L a g u n a D a l g u 
No habiéndose presentado en esta 
Alcaldía a recoger los anunales que 
fueron oneontrados extraviados en 
este término municipal, a pesar de 
haberlo anunciado previamente por 
edictos que ¡:e fijaron en los sitios 
de costiimbro do ia localidad y en el 
B O L E T Í N O F I C I A L , número 191, ( \ A 
día 23 del corriente mes, he acor-
dado la venta en pública subasta de 
dichos avámalps y objf-tos que se 
detallan en dicho anuncio del Bor.E 
T I N , la cual tendrá efecto en esta 
casa consistorial, el día 4 do sep-
tiembre próximo y hora de las cua-
tro de la tarde. 
L o que se anuncia por medio del 
presente en el B O L E T Í N O F I C I A L de la 
provincia, para que los dueños Je 
dichos animales, puedan recogerlos 
hasta el d ía en que se celebra la 
subasta, y si llegada la hora seña-
lada no fuesen recogidos, no tendrán 
derecho a reclamarlos. 
Laguna Dalga, 29 de agosto 
de 1927.— E l Alcalde, Fausto Mar-
t ínez . 
Alcaldía constitucional de 
G a n afe 
E l día 10 del actual, desapareció 
hal lándose atada a un carro de la 
plaza de Puerta Obispo (León) una 
pollina de la propiedad de Juan 
Arias , vecino de Riosequino, de las 
señas siguientes: edad cerrada, polo 
pelicana, criando y desherrada. 
A s i me lo participa el dueño de la 
misma. 
Garrafe, 26 de agosto de 1927.— 
E l Alcalde, Mariano Blanco. 
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ENTIDADES MENORES 
J 
Junta xcdnal ds Villamol 
Es tá de manifiesto al públ i co , 
poi' término de 15 días, para oir las 
reclamaciones, el presupuesto ordi-
nario del ejercicio actual formado 
por esta J u n t a . 
Villamol, 22 de agosto de 1927.— 
E l Presidente, Esteban E n c i n a . 
Junta vecinal de Caiiñzo 
No habiéndose vendido el día 28 
del corriente los terrenos anuncia-
dos por és ta Junta vecinal en el 
BoMSTÍu O F I O I A T , del 6 de agosto, 
se anuncia que tendrá lugar el 
dia 4 de septiembre p r ó x i m o , reba-
jándose el depósi to provisional a 25 
pesetas para el Teso de la Marina de 
arriba, .50. pesetas para él Teso de la 
Marina de abajo y 100 pesetas para 
el dé las E r a s , rigiendo las demás 
condiciones fijadas en el citado Bo 
U S T I N O F I O I A T . . 
Carrizo, 29 de agosto de' 1927.— 
E l Presidente. D á m a s o Cansado 
Juzyado municipal 
. de Puente Domingo Flórez 
Don 'Modesto- Adolfo » R o d r í g u e z 
Vega, Juez municipal de Puente 
Domingo F lórez . 
Hago saber: Que en virtud de 
demanda presentada por D . Ensebio 
García' Alvarez^ contra Germán 
Oviedo Alvares!," vecino de San Pe-
dro de Trones, en este t é rminD, 
sobre rec lamación de trosmentas 
pesetas, he acordado en providencia 
de hoy, que se cite a dicho deman-
dado por medio del presente, para 
que el día cinco del p r ó x i m o sep-
tiembre, a las quince, comparezca 
en la sala audiencia del Juzgado, 
sita en la calle del Toral , número 
19, u contestar a la detnanda y asis-
tir al juicio, bajo apercibimiento 
que de no comparecer, so !e pararán 
los perjuicios a. que haya lugar en 
derecho. 
Puente de Domingo Flórez , a 25 
de agosto do 1927^—M. Adolfo Ro-
dr íguez . 
Juzgado municipal 
de Castrillo de los Polvasares 
Habiéndose declarado desierto el 
concurso de traslado anunciado para 
la provis ión del cargo de Secretario 
suplente de este Juzgado, se anun-
cia dicha vacante a concurso libre 
por quince dfas, conforme dispone 
la ley del Poder judicial . 
L o s aspirantes presentarán sus 
instancias en este Juzgado munici-
pal o en el Juzgado de primera 
instancia de Aslorga, dentro de 
dicho plazo, a eontár desde el s i-
guiente en que aparezca inserto 
este anuncio en la Gaceta de Madrid. 
Dado en Castrillo a 25 de agosto 
de 1727.—El Juez uuinioipal, Anto-
nio de la Fuente. 
Cédulas de citación , 
Por la presente so cita a Santiago 
Rancho Cordero, de 15 años , natu-
ral de la Antigua del Valle , de esta 
provincia,.domiciliado ú l t imamente 
en esta ciudad, calle de la Serna 
número. 3, hoy en ignorado parade-
ro, para que el día 8 del próx imo 
mes de septiembre, comparezca ante 
este Juzgado, a fin de .asistir al ju i -
cio verbal de faltas que so sigue 
contra Anselmo Honorino Blanco y 
su esposa, por malos.tratos, provisto 
de sus pruebas y parándole el per-
pncio a que hubiere lugar en caso 
d<> incomparecencia. 
L e ó n , 20 de agosto de 1927 .—El 
Secretario suplente, Expedito Moya. 
A N U N C I O S P A 1 1 T I C U L A H E S 
COílTJNIDAI) D E R E G A N T E S 
B E P A L A Z U E L O D E B O S A R 
Se convoca a junta general de 
regantes de la presa denominada 
«Traspaíacio» y el «Vago» , término 
de este pueblo, para el día 25 del 
próx imo septiembre, a las dos de la 
tarde, en. la Casa-Escuela de este 
pueblo, cuya reunión tiene por obje-
to dar lectura y aprobar las Orde-
nanzas y Reglamentos de riegos de 
esta Comunidad. . 
Palazuelo, 27 de agosto de 1927. 
— E l Presidente accidental, Ensebio 
L ó p e z . 
C O M U N I D A D D E R E G A N T E S 
D E L A P R E S A D E L C A B I L D O 
No habiendo coiicuirido la mayo-
ría d é los part íc ipes de la Cómíini - . 
dad a la junta general que se con-
vocó para ni día d é hoy con el.fin 
de ,prestar aprobación definitiva a 
los proyectos dé Ordenanzas y Re-
glamentos por quo habrá do regirse 
en lo sucesivo esta Comunidad, so 
convoca por segunda vez a los inte-
resados en la misma para el día 2 de 
octubre próximo, a las dos de ¡su 
tarde y en la Cae»-Escuela d» este 
pueblo; advirtien.loles que se cele-
brara la sesión "cualquiera' que sea el 
numero que concuna. . .- . --
• Sant ibañez <!* R n . da,. a veinti-
cuatro de agosto de ni il -novecientos 
veintisiete.—El Presidente de la 
Comis ión , Tirso Barrio. ... 
I m p . de l a Diputac ión provincial. 
F U N D I D O R D E C A K P A N A S 
MANUEL QUINTANA 
V I L L A V H H O B D K S A N D O V A L 
• ( ' . cón-Mansi l l t i de las M u t a s } ' 
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Clínica de enlermedades de los ojos 
E N R I Ü C E S A L G A D O 
O C U L I S T A 
. :• - , CouoitB i * t í a 1 i de 4 a t 
Fernando Merino, 5, principal 
L E Ó N 
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1 D . JOAQUÍN V A L E M E ALVAREZ 
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